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有些著作把涉外税收和国际税收的概念等同起来,如保罗· R· 麦克丹尼尔与休· J· 奥
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2. 国际税收的研究体系范围主要包括: 其一, 税收管辖权问题;其二, 对所得和财产
征税的国际协调。具体包括:国际双重征税的消除问题、国际避税和偷漏税问题、国际税收
协定问题、国际相关联企业的征税问题等; 其三,对商品流转税的国际协调,具体包括关税
和国内商品税的协调。
3. 不宜将外国税收和比较税收纳入国际税收的研究体系范围,因为国别税收和对国
别税收的比较并不反映国际税收的实质内涵,即涉外税收征纳关系和国家之间的税收分
配关系。
4. 涉外税收和国际税收的理论体系范围是一个动态的概念, 随着涉外税收和国际税
收实践的发展还将作不断的调整。
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